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ABSTRACT
Keterlambatan pelaksanaan proyek merupakan hambatan yang umumnya selalu merugikan pemilik maupun kontraktor.
Berdasarkan data format pantau paket-paket pekerjaan Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2011 yang bersumber dari dana
APBA, mengalami keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan di lapangan. Dengan mempertimbangkan bahwa dampak yang
diberikan sangat merugikan dari keterlambatan, maka usaha-usaha untuk mengurangi hambatan pada pelaksanaan proyek irigasi
khususnya sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan faktor dominan yang menyebabkan
terjadi penghambat pelaksanaan pada proyek irigasi di Provinsi Aceh, serta menganalisis bentuk hubungan dan pengaruh antara
faktor-faktor penghambat terhadap waktu proyek irigasi di Provinsi Aceh. Proyek yang ditinjau adalah proyek irigasi yang telah
selesai dilaksanakan mulai dari tahun 2012-2015, dengan sumber dana yang berasal dari APBA. Pengamatan dilakukan pada
kontraktor bidang irigasi mulai dari kualifikasi K3, M1, M2, B1, dan B2 yang terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK) Provinsi Aceh. Berdasarkan data dari LPJK Provinsi Aceh Tahun 2016, jumlah populasi diperoleh sebanyak 470
kontraktor. Melalui persamaan Slovin maka sampel penelitian diperoleh sebanyak 83 kontraktor. Faktor-faktor penyebab terjadinya
penghambat pelaksanaan pada proyek irigasi di Provinsi Aceh adalah disebabkan oleh faktor tenaga kerja, faktor material, faktor
desain dan perencanaan, faktor pelaksanaan dan hubungan kerja, faktor peralatan, faktor kondisi dan keadaan di lapangan, dan
faktor di luar kemampuan kontraktor. Faktor dominan penyebab terjadinya penghambat pelaksanaan pada proyek irigasi di Provinsi
Aceh adalah disebabkan faktor tenaga kerja, dengan nilai mean sebesar 4,328. Hubungan faktor-faktor penghambat terhadap waktu
proyek irigasi di Provinsi Aceh, yang mempunyai hubungan tinggi adalah faktor peralatan, faktor kondisi dan keadaan di lapangan,
dan faktor di luar kemampuan kontraktor dengan nilai koefisien korelasi Pearson antara 0,700-0,900. Pengaruh faktor-faktor
penghambat terhadap waktu proyek irigasi di Provinsi Aceh, yang paling berpengaruh adalah faktor peralatan, dengan nilai
koefisien regresi sebesar 0,572.
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